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1%)， 5000円 ~7500円未満(15.7%) ， 2500円



























午後(1時 午後(5時 特にいっ 合計(人)
午前中
-4時) -7時) でも良い
子ども 1歳 1 
の年齢 2歳 12 l 13 
3歳 9 I 11 
4歳 6 3 2 12 
5歳 2 10 6 18 
6歳 8 7 l 16 
7歳 3 6 9 
8歳 3 7 10 
9歳 2 2 
10歳 4 4 
合計(人) 30 28 35 3 96 
の生徒さんの受講料はいくらが適当か」という
質問項目でたずねた。その結果， 1000円 ~1400
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度 数 4 1 2 
高校まで
記入者の学歴の% 22.2% 5.6% 11.1% 
専門学校・各 度 数 l 1 4 
三己
入
種学校まで 記入者の学歴の% 9.1% 9.1% 36.4% 
者 度数 4 3 10 
の
短期大学まで
記入者の学歴の% 9.1% 6.8% 22.7% 
学





度 数 9 5 17 
メE入E 計



























































度 数 6 2 5 
高校まで
記入者の学歴の% 24.0% 8.0% 20.0% 
画己
専門学校・各度数 2 4 f馬
者 種学校まで 記入者の学歴の見 20.0% 40.0% 
の 度 数 2 
戸イ~ 短期大学まで
歴 記入者の学歴の% 66.7% 
度 数 1 l 7 
4年生大学まで
記入者の学歴の児 2.6% 2.6% 17.9% 
度 数 1 
大学院まで
記入者の学歴の% 12.5% 
度 数 9 5 17 
ム口、 計
記入者の学膝の% 10.5% 5.8% 19.8% 



































































































































3. 習いごととしては，週 1回60分， 1歳から
4歳までは午前中に行い， 4歳から 6歳まで











































































(3) : 10-13. 
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